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Работа состоит из следующих структурных элементов: задание на 
дипломную работу, оглавление, реферат, введение, 3 главы, заключение, 
список использованной литературы, приложение. Общий объем составляет 
62 страниц.  
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Объект исследования: анализ судебной практики по делам о 
насильственных преступлениях против половой свободы и половой 
неприкосновенности, позволяющий определить эффективность действия 
норм, направленных на охрану прав и законных интересов личности в 
сексуальной сфере, выявления пробелов в законе и решения проблем, 
возникающих при его применении 
 
Предмет: содержание преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности; практика применения 
уголовного законодательства Республики Беларусь по делам данной 
категории. 
 
Цель исследования: определение характера и специфики судебной 
практики по делам о насильственных преступлениях против половой 
свободы и половой неприкосновенности; оценка состояния и 
формулирование основных проблем судебной практики при правовой оценке 
совершенного деяния, правильное применение уголовного законодательства. 
В качестве основного использован сравнительно-правовой метод 
исследования, также применялись исторический и формально-юридический 
методы; при анализе существующей судебной практики преобладал метод 
критического анализа. 
 
Полученные результаты: изучена эффективность действия норм, 
направленных на охрану прав и законных интересов личности в сексуальной 
сфере, выявлены пробелы в законе и решении проблем, возникающих при его 
применении, проанализирована законодательная база, определяющая 
правовое положение половой неприкосновенности личности, рассмотрен 
правовой статус потерпевших по делам о насильственных преступлениях 
против половой свободы и половой неприкосновенности. 
 Рэферат  
 
Работа складаецца з наступных структурных элементаў: заданне па 
падрыхтоўцы дыпломнай работы, змест, рэферат, уводзіны, 3 главы, 
заключэнне, спіс выкарыстаннай літаратуры, дадатак. Агульны аб'ём складае 
62 старонак. 
 
Ключавыя словы:, судовая практыка, гвалтоўныя злачынствы 
супраць палавой свабоды і палавой недатыкальнасці, палавая свабода, 
прастытуцыя. 
 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія складаюцца ў 
некаторых замежных краінах, а таксама ў Рэспубліцы Беларусь у сферы 
ўзаемадзеяння дзяржавы і царквы, а менавіта, асноўныя мадэлі ўзаемаадносін 
дзяржавы і рэлігійных утварэнняў, якія склілася гістарычна і рэгулююцца 
пераважна канстытуцыйным, а таксама iншым заканадаўствам.  
 
Прадмет: аналіз судовай практыкі па справах аб гвалтоўных 
злачынствах супраць палавой свабоды і палавой недатыкальнасці, які 
дазваляе вызначыць эфектыўнасць дзеяння норм, накіраваных на ахову 
правоў і законных інтарэсаў асобы ў сэксуальнай сферы, выяўлення прабелаў 
у законе і вырашэння праблем, якія ўзнікаюць пры яго ўжыванні 
 
Мэта даследавання: вызначэнне характару і спецыфікі судовай 
практыкі па справах аб гвалтоўных злачынствах супраць палавой свабоды і 
палавой недатыкальнасці; ацэнка стану і фармуляванне асноўных праблем 
судовай практыкі пры прававой ацэнцы учыненага дзеяння, правільнае 
прымяненне крымінальнага заканадаўства. 
У якасці асноўнага выкарыстаны параўнальна-прававой метад 
даследавання, таксама ўжываліся гістарычны і фармальна-юрыдычны 
метады; пры аналізе існуючай судовай практыкі пераважаў метад 
крытычнага аналізу.  
Атрыманыя вынікі: вывучана эфектыўнасць дзеяння норм, 
накіраваных на ахову правоў і законных інтарэсаў асобы ў сэксуальнай 
сферы, выяўлены прабелы ў законе і вырашэнні праблем, якія ўзнікаюць пры 
яго ўжыванні, прааналізавана заканадаўчая база, якая вызначае прававое 
становішча палавой недатыкальнасці асобы, разгледжаны прававы статус 
пацярпелых па справах аб гвалтоўных злачынствах супраць палавой свабоды 







The work consists of the following structural elements: diploma thesis task, 
contents, synopsis, introduction, 3 chapters, conclusion, the list of the sources, nhe 
application used in the diploma. The total amount of the diploma thesis makes up 
62 pages.  
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The object of the research is Analysis of judicial practice in cases of violent 
crimes against sexual freedom and sexual integrity, allowing to determine the 
effectiveness of the rules designed to protect the rights and lawful interests of 
individuals in the sexual sphere, identify gaps in the law and solution of problems 
in its application.  
 
The subject of the research is the content of crimes against sexual 
inviolability and sexual freedom of the individual; the practice of criminal law of 
the Republic of Belarus for this category. 
 
The aim of the research is to determinе the nature and specifics of the 
judicial practice in cases of violent crimes against sexual freedom and sexual 
integrity; assessment and formulation of the main problems of the judicial practice 
in the legal assessment of the offense, the correct application of the criminal law. 
The principle method of the research is comparative legal; the historical and 
legalistic methods have been applied here either. During the existing practice 
analysis the method of critical analysis prevailed.  
 
Findings: studied the effectiveness of rules aimed at protecting the rights 
and lawful interests of individuals in the sexual sphere, identified gaps in the law 
and solving problems in its application, analyze the legal framework that defines 
the legal status of the sexual integrity of the person, considered the legal status of 
victims in cases of violent crimes against sexual freedom and sexual integrity. 
 
 
